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Abstrak 
Cerpen Daha Ayu Ring Tengai Tepet menceritakan tentang perang Puputan Klungkung 
yang dikemas dengan kisah cinta antara Made Purwa dan sosok gadis yang disebut daha ayu. 
Penelitian  ini menganalisis aspek sosiologi sastra dari cerpen tersebut. Masalah yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah: (1) struktur instrinsik cerpen Daha Ayu Ring Tengai Tepet; (2) 
aspek sosiologi sastra dari cerpen tersebut. Untuk menganalisis kedua masalah tersebut, 
digunakan teori strukturalisme dan teori sosiologi sastra. Data yang didapat dianalisis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara yaitu (1) reduksi data; (2) display data; 
dan (3) verifikasi data. Kemudian hasil penelitian diuraikan dengan metode deskriptif kualitatif 
dengan tata cara induktif-deduktif. 
 Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil yakni: (1) unsur instrinsik yang membangun 
cerpen ini diawali dengan insiden yang disebabkan oleh tokoh utama, kemudian insiden tersebut 
menjelaskan alur/plot yang membangun cerita berupa alur campuran. karena dibangun oleh 
banyaknya peristiwa fungsional, tokoh dan penokohan yang menjelaskan keberadaan manusia 
sebagai makhluk sosial didalam cerita, latar yang menjelaskan tempat, waktu dan suasana 
sosial-budaya didalam cerita,sudut pandang sebagai sarana dalam menceritakan cerita tersebut 
oleh penulis, tema sebagai gagasan utama dalam membangun cerita, sertaamanat berupa pesan 
yang ingin disampaikan kepada pembaca dan;(2) Aspek sosial didalam cerpen Daha Ayu Ring 
Tengai Tepet adalah aspek kehidupan social keagamaan sebagai pedoman dasar tokoh cerita 
dalam menjalani kehidupannya berdasarkan kepercayaan yang didasari oleh tri kerangka 
agama Hindu diantaranya tattwa dan etika/susila. Selain itu dijelaskanpula aspek sosiologis-
historis yang menjelaskan tentang perang Puputan Klungkung, dan aspek estetika bahasa yang 
menunjukan betapa banyak majas dan tatanan bahasa yang digunakan pengarang di dalam 
cerita tersebut. 
 
Kata Kunci: Unsur Intrinsik, Aspek Sosiologi, Cerpen Daha Ayu Ring Tengai   Tepet. 
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I. PURWAKA 
 Karya sastra ngawit saking kawéntenan kauripan para janané, kanggén bantang 
papineh olih pangawi ritatkala ngamedalang pikolih saking kreativitasnyané sané marupa 
karya sastra. Makuéh daging sastra punika nganutin indik kawéntenan kauripan para janané 
sakadi ngenénin indik sosial-budaya, politik, ekonomi miwah kauripan para janané sané 
tiosan. Metunyané karya sastra ring kramané sangkaning pangawi pinaka sinalih tunggil 
angga krama sané madué kewagedan ngatonang sekancan parindikan kauripan punika 
manados pikolih seni. Sang pangawi mautsaha ngamedalang karya sastra sané dahat 
maguna,duaning tetujon utamanyané wantah nglimbakang widya, ngicénin pawarah miwah 
kasuksman urip majeng parajanané. 
 Karya sastra taler prasida ngamedalang kauripan sané nénten wénten binannyané 
sareng kauripan para janané ring pakraman, duaning karya sastra wantah sistem sosial 
inucap sané madué tokoh miwah nyihnayang parilaksana parajanané sané becik taler kaon, 
cihna punika kambil saking kawéntenan kauripan para janané. Selanturnyané karya sastra 
kalimbakang malih majeng kramané pinaka sang sané seneng ngawacén. Pangwacén 
prasida nelebang daging karya sastra kaanggén sasuluh majeng kauripannyané. Punika 
mawinan karya sastra kabaos mawit saking krama, metu saking krama, duén krama, 
nyihnayang kawéntenan krama tur mapiketan raket majeng kauripan kramané. Punika cihna 
karya sastra madué aspek sosiologi miwah kawigunan sané dahat mautama majeng 
kauripan kramané. Ring karya taler pastika samian madué wangun intrinsik. Manut Semi 
(1984:52) sosiologi sastra inggih punika ‘sosiologi sastra merupakan bagian mutlak dari 
kritik sastra, ia mengkhususkan diri dalam menelaah sastra dengan memperhatikan segi-
segi sosial kemasyarakatan’. Taler manut Wellek (2009:23) wangun intrinsik inggih punika 
‘unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri’. 
 Kawéntenan karya sastra sané nglimbak saking masa sané lintang ngantos mangkin 
sampun akéh polih uratian saking para sujanané. Punika kacihnayang antuk makudang-
kudang pikolih seseleh sané mastikayang karya sastra inggian saking wangun miwah 
basanyané. Napi malih dinané mangkin karya sastra sampun sayan nglimbak sangkaning 
kawéntenan pangawi sané waged ngatonang parindikan jatmané manados pikolih seni sané 
dahat ngulangunin tur madué guna utama. Kawéntenan punika ngawinan akéhnyané karya 
sastra sanemedal, sakadi sastra anyar sané sayan nglimbak nganutin prawerdian sastra 
Indonésia sané madué cecirén pateh. Minakadi Novél, satua bawak utawi cerpen, puisi 
miwah drama modern mabasa Bali. Karya sastra punika sampun prasida kapanggihin ring 
makudang-kudang piranti pabligbagan sakadi ring koran Bali Post, majalah, pustaka 
pupulan carita-carita  miwah ring internet. Panglimbakan punika sané ngawinan ten telas-
telas objek seseleh nganénin indik sastra, duaning akéh sané prasida kaselehin ring sastrané 
punika. 
 Akéh sampun kauningin pangawi sané sampun nglimbakang karya sastra sané dahat 
ngulangunin manah pengwacén. Mungguing kawéntenan novel, drama, carita  miwah puisi 
sané sampun sayan nglimbak ring kauripan puniki. Satua bawak utawi cerpen sané mabasa 
Bali inggih punika wantah sinunggil conto karya sastra, ring era globalisasi sakadi 
mangkin buku-buku satua Bali sayan akéh kawerdiang, mawinan kantun akéh sané seneng 
ngawacén karya sastra sané marupa satua punika, cutetnyané para alit-alit druéné. Santukan 
kantun akéh parajanané seneng ngwacén buku-buku satua Bali punika mawinan para 
pangawi sayan akéh ngawedarang satua-satua Bali sané lianan.  
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 Sakadi pangawi  Ngakan  Madé Kasub Sidan, S.Pd.,M.Pd. wantah pangawi sané 
produktif. Sampun akéh karya sastra sané kawerdiang. Kakawian sané sampun 
kaunggahang marupa buku inggih punika Tembang Tanah Tonja, 1 2 3 Tembang Pramuka, 
Puputé Tan Sida Puput, Perani Kanti, Sekar Rampé Basa Bali, Aneka Permainan Pramuka, 
Leak Siwa Klakah, taler wénten satua satua bawak sané sampun kawedar inggih punika 
Pragina ring Catus Pata, Sabuk Kajeng Réndétan, Tepén Unduk, Bantang Tresna, Lara 
Kapindon, Kabyahparan, miwah satua bawak Daha Ayu Ring Tengai Tepet. Satua Daha 
Ayu Ring Tengai Tepet Punika sané jagi kaselehin olih panyeleh, duaning satua Daha Ayu 
Ring Tengai Tepet punika mabinayan saking satua-satua sané lianan. Satua punika madué 
kaunikan sané ngawinang panyeleh meled pisan nyelehin wangun intrinsik miwah aspek 
sosiologi sastra ring satua punika mangda kadadosang sasuluh olih para pangwacén. 
 Sajeroning napi sané kawedar ring ajeng, seseleh puniki nyelehin indik karya sastra 
sané mawangun satua bawak Daha Ayu Ring Tengai Tepet Sané karingkes antuk D.A. 
Satua puniki nyihnayang indik tetuek urip anak istri sané rauh ring tengai tepet, anak istri 
sané dahat ayu punika wantah rauh ring tengai tepet ngarereh tunangan ipun duk 
panumadian riin. Irika dané daha ayu ngélingang sejarah puputan klungkung ring Pamedal 
Agung. Sujatinnyané satua bawak D.A puniki wantah nyatuaang indik Puputan Klungkung 
sané  kacaritayang antuk carita kapitresna daha ayu miwah anak lanang sané tresna nyané 
tan prasida majangkepan. Mangda parajanané nénten lali ring sejarah Puputan Klungkung, 
taler mangda menarik  raris kacritayangantukcarita kapitresna daha ayu punika. 
 Kawéntenan pikobet sané akéh saking satua bawak D.A puniki, ngametuang kayun 
penyeleh, nyelehin indik wangun, miwah aspek sosiologi sastranyané sané kanggén 
manados objek seseleh. Nika sané ngawiwilin penyeleh nyelehin karya sastra satua bawak 
D.A puniki. Mangda prasida nguningin kasuksman sujati miwah tatuek saking manah sang 
pangawi sané kawedar nganggén piranti mawasta karya sastra puniki. Malarapan antuk 
makudang-kudang wiwilan punika, panyeleh pacang nyelehin satua bawak D.A puniki 
saking parindikan inggian aspék sosiologinyané. Mawit saking parindikan punika prasida 
kacutetan murda sané kanggén ring seseleh puniki inggih punika “Pamastika Sosiologi 
Sastra Satua Bawak Daha Ayu Ring Tengai Tepet.” 
 
II. TETEPASAN 
Wangun ring satua bawak Daha Ayu Ring Tengai Tepet inggih punika wicara, 
lelampahan, kahanan, tokoh miwah panokohan, unteng carita, pagenahan sang pangawi 
miwahpiteket. 
Wicara sané kapertama nyritayang ngenénin indik kahanan angga utama inggih 
punika Made Purwa ring galah tengai tepetsané pedek tangkil ring Catus Pata. Wicara  sané 
kaping kalih inggih punika kasinahang ritatkala Made Purwa matemu sareng sang sané 
maraga daha ayu. Wicara sané kaping tiga inggih punika kasinahang ritatkala Madé Purwa 
ngiringang daha ayu lunga ka Pamedal Agung. Wicara sané kaping pat inggih punika 
kasinahang ritatkala Pamedal Agungé mapungkah. Wicara sané kaping untat inggih punika 
kasinahang ritatkala Madé Purwa ring rumah sakit katongosin olih Madé Putu Segara.  
Lelampahan ring satua bawak puniki nganggén lelampahan macampur. Kahanan ring satua 
bawak puniki wénten tatiga (1) Kahanan genah ring satua puniki inggih punika ring Catus 
Pata, Pamedal Agung, Rumah Sakit. (2) Kahanan galah ring satua puniki inggih punika 
tengai tepet ring rahina tilem sasih kasanga, miwah duk nemonin ngembak geni.(3) 
Kahanan Sosial-budaya inggih punika tawur kasanga, miwah ngembak geni. Tokoh miwah 
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penokohan ring cerpén puniki wénten tatiga (1) tokoh utama inggih punika Madé Purwa 
miwah Daha Ayu, (2) tokoh tambahan inggih punika Madé Putu Segara. Unteng carita ring 
satua bawak puniki nyaritayang indik kapahlawanan. Pagenahan sang pangawi ring satua 
bawak puniki nganggén pagenahan persona pertama. Piteket ring satua bawak puniki 
ngicenin piteket mangda nénten lali ring sejarah. Aspek sosiologi sané wénten ring satua 
bawak puniki sekadi (1) Aspek sosiologi pangawi, ngungahang indik biografi pangawi 
miwah kasusastraan sang pangawi (2) Aspek sosiologi karya sastra, wénten tatiga aspék 
sosiologi ring karya sastra puniki inggih punika aspek kauripan sosial kaagaman, aspék 
sosial-historis, miwah aspék éstétika basa.(3) Aspek sosiologi pangwacén, ngunggahang 
indik pikenoh-pikenoh pangwacén indik satua bawak punika. 
 
III. PAMUPUT 
Wangun instrinsik pinaka karya sastra sané nénten prasida kapalasang antuk sané 
lianan, sané ngamargiang carita ring unteng kantos pidab-dabnyané. Wangun Intrinsik satua 
bawak Daha Ayu Ring Tengai Tepet sané kapolihang sesampuné ngalaksanayang seseleh 
minakadi: wicara, lelampahan, tokoh miwah penokohan, kahanan, unteng carita, pagenahan 
sang pangawi miwah piteket.  
Aspék sosiologi sastra sané wenten ring satua bawak puniki minakadi: aspék sosiologi 
pangawi inggih punika madaging biografi pangawi, miwah kasusastraan sang pangawi; 
aspék sosiologi karya sastra inggih punika madaging aspék kauripan sosial kaagaman, 
aspék sosiologis-historis miwah aspék éstétika basa; aspék sosiologi pangwacén 
nyobyahang daging pikayunan sang sané ngwacén satua bawak puniki. 
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